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Modelo de licencia Creative Commons1
1 Ver <www.creativecommons.org/text>.
Usted es libre de:
F copiar, distribuir, exhibir y ejecutar la obra. 
Bajo las siguientes condiciones:
Atribución. Usted debe atribuir la obra en la forma especiﬁcada por el 
autor o el licenciante.
No Comercial. Usted no puede usar esta obra con ﬁnes comerciales.
Sin Obras Derivadas. Usted no puede alterar, transformar o crear sobre 
esta obra.
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F Ante cualquier reutilización o distribución, usted debe dejar claro a los 
otros los términos de la licencia de esta obra. 
F Cualquiera de estas condiciones puede dispensarse si usted obtiene 
permiso del titular de los derechos de autor. 
Sus usos legítimos u otros derechos no son afectados de ninguna manera por 
lo dispuesto precedentemente.
